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P E R F I L D E M A R A G A L L 
. Barceloní nascut en u n vell car rer obac , visqué 
la seva madure sa ent re els j a rd in s clars , quiets, de 
Sant Gervasi; fou fil! de fabr icant i art is ta, advo-
cat que no exercí, r e d a c d o r dei «Brusi» sense com-
par t i r ben bé les idees del d iar i , m e m b r e d 'acadè-
mies gens disposat a deixar-se encoti l lar , Mestre 
en Gai Saber i t a n m a t e i x g ran poeta; en 1911, pa re 
pa t r ia rca l de tretze fills tots vivents, més fértil 
d 'esperit que mai , es t imat de to thom, ll iure de 
p reocupac ions econòmiques , mor í gai rabé inopi-
n a d a m e n t , desist int de la vida a m b una magna -
n imi ta t i una do lçor to ts cr is t ianes. 
Carles Biba 
P a s a d o m a ñ a n a , día 10, 
se c u m p l i r á el centenar io 
del nac imien to de un Poeta. 
Maragall , c o rn o Bosalía, 
don Antonio Machado, 
nuest ro Joan Alcover, más 
que admi rac ión o reveren-
cia, despier ta verdadero 
amor . 
Poeta escaso de anécdo-
tas, fascinado por la h e r m o -
sura del m u n d o , vüahs tá , 
r a ra especie de poeta nor-
mal en su eficacia social de 
pad re y c i u d a d a n o , nada 
h u m a n o le fue extraño, 
s i empre in teresado por todo 
lo que confería a su patr ia 
y a su t iempo. Por esto, ade-
más de can ta r la belleza del 
m a r y de la m o n t a ñ a y el 
amor , sintió el p rob lema de 
E s p a ñ a agudizado en el 98 
y vivió las sacud idas socia-
les. Maragall es un h o m b r e 
del 98, ca rgado de «seny», 
esta vir tud que, según Car-
ies Biba, es el aspecto prác-
tico de la sab idur ía y la co-
rona del sent ido c o m ú n . 
Maragall , el reposado, se-
r eno Maragall es un alto 
e jemplo de sosiego en la 
insegur idad; de c la r idad -esa 
c la r idad conseguida con el 
lenguaje del pueblo- en me-
dio de la confusión; de es-
peranza, v i r tud teologal, en-
tre la angust ia salvaje o 
cul t ivada; de h o m b r e , so-
cial y b io lógicamente , hom-
bre . 
E n la poesía de Maragall , 
q u e resiste sin de t r imento 
la her ida del t iempo, poesía 
de snuda de artificio —el 
poeta sacrificó s iempre la 
perfección a la expresividad 
p o é t i c a — e n c o n t r a m o s 
aque l las cua l idades ejem-
plares, poderosas en el fon-
do y de tan p lác ido ver en 
la faz 
Estas hojas puebler inas , 
de un pueblo y para el pue-
blo, sean hoy el homena je 
de u n grupo de amigos de 
Maragall y una amistosa 
l l amada para que todos lean 
la obra de un poeta que 
a m a b a e! pueblo como po-
cos lo h a n quer ido . 
B. Vidal y T o m á s 
Mínima Antología de -JffM M&MSMl 
Vigila, esperit, vigila, 
no perdis mai el teu nord, 
no et deixis du 'a la t r anqu i l a 
aigua mansa de cap port. 
Gira, gira el ulls enlaire , 
n o mir is les platges roïns, 
dóna el front en el gran aire, 
sempre , s e m p r e , m a r endins. . . 
(EXCELSIOR) 
Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mi ra 
a m b la pau vostra a d in t re de l'ull nostre , 
que més ens podeu da 'en u n a altra vida? 
Per 'xó estic tan gelós dels ulls i el rostre 
i el cos que m 'heu donat , Senyor, i el cor 
que s'hi mou sempre.. . i t emo tan t la mort! 
Dau-me en aquets sentits l 'eterna p a u 
i no voldré més cel que aques t cel blau.. . 
(Cant Espiritual) 
El cel ben serè 
torna el m a r més blau, 
d 'un b lau que e n a m o r a 
al migdia clar: 
ent re els p ins me'l miro.. . 
Dues coses hi ha 
que el mirar- les j un t e s 
me fa el cor més gran: 
la verdor dels pins, 
la b lavor del m a r . 
(Vistes al Mar, III) 
Dibujo de P . F O B N É S 
Maragall en Aforismes 
por J. Vidal Alcover 
1) Llegint Maragall em fa l'efecte de haver trobat 
el poeta que ha acomplit les condicions aquelles d'ex-
periència vital que exigeix Rilke per a escriure un sol 
vers. Però que les ha acomplides —que se'm permeti 
la paradoxa— des d'una apassionada serenitat. 
2) L'antiromanticisme de Maragall està en el seu 
intens sentit de la realitat, en la seua incapacitat 
d'evasió. 
3) Maragall o el dogma de la resurrecció de la 
carn. 
4) En Maragall hi ha una bona part del mal 
gust que li falta a l'Escola Mallorquina. 
5) L'amor, en Maragall, no és una cosa prohibida 
i torbadora, sinó deguda i clara, això és, necessària i 
saludable. 
6) D'altra banda, Maiagall no conceb l'amor 
platònic, «la bona amor» dels nostres clàssics —el 
qual no ho és gens, saludable, per ceri. 
7) La virtut, en Maragall, cobra el sentit original 
de la seva rel etimològica, que vol dir força i coratge 
i homenia. 
8) A la Ben Plantada, més que les gloses de 
Xènius, li agradava la poesia de Maragall. 
9) Si Camus hagués llegit Maragall, hauria tro-
bat un munt de cites per a lema dels seus llibres. 
10) Maragall o el Mediterrani. ¿Com és possible 
que l'hagnés de descobrir a través de Goethel Potser 
perquè era tan vital en ell que resultava incapaç 
d'explicar-se li intel·lectualment. 
fi encuentro 
on Maragall 
Por MIGUEL PONS 
E n 1947, en el an t iguo 
caserón de los jesuí tas , con 
un San Alonso de piedra de 
San tany í en el c laus t ro , es-
t ud i aba el sépt imo curso , 
a h o r a ya a n a c r ó n i c o sép-
t imo, de Bachi l le ra to y Be-
vá l ida . P o r lá I n m a c u l a d a 
c e l e b r á b a m o s la fiesta de la 
Br igada . Es una fiesta pa-
recida a la que descr ibe el 
P . Coloma en Pequeneces . 
P o r aque l las cosas que pa-
san me e n c a r g a r o n de reci-
tar u n a poesía. Me m a n d a -
ron al P. Bat l lor i pa ra que 
me dejara «La nit de la P u -
r íss ima» de J o a n Maragal l . 
L l a m é a la puer ta del cuar -
to de l P. Batl lori , nues t ro 
profesor de letras. Su cua r -
to era gabinete de t raba jo y 
bibl ioteca y la ven tana se 
ab r í a sobre la c iudad y la 
b a h í a . Mientras buscaba el 
( R i s a a la pág. 4) 
En Castellano... 
J u a n Maragall era un 
h o m b r e no corpulento , más 
bajo que alto, con barb i ta 
corta . No se prodigaba en 
pa labras , ni hacia afirma-
ciones ro tundas , ni se com-
promet ía negando en abso-
luto. Su au to r predi lecto 
era Gohete, y tenia, en todo 
m o m e n t o , algo de la sereni-
dad de su ídolo. 
De c u a n d o en c u a n d o , es-
pec ia lmente en los t rances 
tu rbulen tos , leo una poesía 
de Maragall , o ab ro el l ibro 
«Artículos». La prosa no 
t iene sabor rancio . Sí, sere-
n idad , placidez, delei table y 
sencilla elegancia. 
AZOBIN 
* * 
A J u a n Maragall le cono-
cí por Azorín. 
H a b l a m o s de la poesía, y 
yo me manifesté entusias ta 
de Paú l Verlaine. 
—Es el ú l t imo gran poeta 
del m u n d o — dijo él. 
—De los ca ta lanes he leí-
do poco, pero he leído algo 
suyo y me pareció muy 
bien. En sus versos no hay 
n a d a de snobismo y de 
farsa... 
Luego h a b l a m o s de las 
dif icultades de la expresión. 
—Cada cual debe seguir 
su c a m i n o — indicó él. 
—Yo así lo creo t ambién . 
—Dejar que digan. 
| Maragall parecía h o m b r e 
sencillo y buena persona. 
Me dijeron que era u n h o m -
bre muy religioso, ya próxi-
m o al mis t i c i smo t 
PÍO BABQJA 
** 
Maragall fue un poeta, un 
gran poeta, u n poeta gran-
d í s imo —mayor que él no 
le tuvo España en el pasado 
siglo— y u n poeta ca ta lán , 
en su lengua propia , en 
aquel la en que sentía, en la 
que su m a d r e le enseñó a 
ba lbuc i r en la cuna , en la 
del pueblo que le rodeaba . 
Y es que no cabe ser poeta 
m á s que en la lengua que se 
siente... 
MIGUEL DE UNAMUNO. 
2 
M i e n t o 
Datos facilitados por el Re-
gistro Civii, co r re spond ien -
tes a la ú l t ima qu incena : 
Nacimientos: Manuel , hi-
, í f . i r / a n o Romero 
y Catal ina Ruiz Ruzafa, (C. 
Nueva, 33), J a i m e , de Da-
m i á n Fer re r Enseña t y Mar-
gar i ta Bonet Fer rer , (Obis-
po Verger, 12), Pedro , de 
P e d r o Muñoz Giménez e 
Isabel C a l v o Burguera , 
(Pon ías , 16). 
Matr imonios : Bar to lomé 
Rigo Rotger con Micaela 
Bonet Rigo ( Ja ime 1,8-A.B.). 
Defunciones: N inguna . 
Escasa in formación du-
I ran te la qu incena . Vamos a 
ver que sale. 
** 
El día de San Cosme y 
San D a m i á n los médicos y 
farmacéut icos d ed i ca r o n 
una misa a sus Pa t ronos . 
Porta Mudada: 
Es obl igado en el m o m e n -
to que empieza el curso es-
co la r hacer unas considera-
c iones sobre el p rob l ema de 
la enseñanza ; opt imistas , en 
un pr inc ip io , de sugerencia, 
d e s p u é s 
La ext i rpación del analfa-
be t i smo es un hecho casi to-
tal en él país y cierto entre 
nosotros . No sólo es confor-
t a d o r cons ta ta r que son muy 
pocos 'os h o m b r e s y muje-
reè de c incuen ta años para 
aba jo que no sepan leer y 
escribir , lo más ha lagüeño 
es observar la c lamorosa 
p reocupac ión de ios padres 
p a r a que sus hijos superen 
la p r imera enseñanza y 
vayan sub iendo los pelda-
ños de media y de ia su-
per ior , profesional o univer-
si taria. Pero sqbre estq, otro 
día... 
Lo que nos pe rmi t imos 
sugerir hoy es oigo modesto 
y concreto: la enseñanza de 
adul tos . La enseñanza noc-
tu rna para aquel los jóvenes 
que ya no están en edad es-
colar , que ya t r aba jan y no 
c u r s a n estudios super iores . 
Escuela noc tu rna de carác-
ter oficial para refrescar o 
comple t a r aquel los conoci-
m i e n t o s adqu i r i dos d u r a n t e 
la infancia o escuelas de 
in ic ia t iva p r ivada p a r a 
aque l los jóvenes que quie-
r e n enga lana r su espíritu 
con el es tudio m á s ampl io 
y p r o v u n d o de mater ias 
a p e n a s v i s l u m b r a d a s d u r a n -
te sus años escolares. 
Nosotros p e n s a m o s que 
p o d r í a n da r excelentes re-
su l tados tanto una como la 
o t ra de estas dos modal ida-
des de enseñanza p a r a adul-
tos. La p r imera es cosa pro-
pà ba que ya se hizo en 
repet idas ocasiones, ia se-
gunda , a m o d o de experi-
mento , confia ¡nos que po-
dría liar buenos frutos. Que 
•se intente: r eúnanse grupos 
de m u c h a c h o s -on aficiones 
parejas en torno a un maes -
tro d u r a n t e las vedadas de 
invierno . Ellos mismos de-
ben a p u n t a r de t e rmidados 
centros de interés. Y, ami -
gablemente , maestros y con-
discípulos, más que en rígi-
da escuela, en teuuióu de 
compañeros , a u m e n t e n su 
curiosidad, en r iquezcan su 
espíri tu, vigoricen sus pri-
meras letras con los faenes 
de la cu l tu ra que crece, cre-
ce, sin consumirse nunca . 
La tarea no es difícil, ios 
medios existen..., haya vo-
luntad. 
E L DK T A N D A 
IjPífli Fepsií, 
2.a bsbida ds la cordialidad 
Suscríbase al qu incena l 
Po r la noche se reun ie ron 
en -una cena de c o m p a ñ e -
r i smo en Cala F iguera a la 
que asist ieron, t amb ién , las 
señoras de los sani ta r ios y 
fué presidida por el Sr. Al-
calde. 
** 
Un a j o m a da magníf ica 
de buen sol tuv ie ron los ve-
c inos de Calonge el d ía de 
su Pa t rono , San Miguel. 
Predicó el panegí r ico el 
Rvdo. D. Alberto Casano-
vas. Mucha gente asistió al 
va r i ado p r o g r a m a de fes-
tejos. 
** 
Duran t e el mes de se-
t i embre se h a n regis t rado 6 
días de lluvia, con un tota l 
de 7P4 l i t ios . Máxima, el 
17, con 37'3. Con estas; pre-
c ip i tac iones el c a m p o re-
verdece y p romete a b u n -
d a n c i a de pas tos . Los cer-
dos cebados a 23 p tas . 
* * 
Nos i n fo ima el Sr. Alcal-
de , que todo está a p u n t o 
pa ra que se lleve el fluido 
eléctrico a Cala F iguera . Se 
h a adqu i r i do el solar nece-
sar io pa ra el t r a s fo rmado i 
en unos te r renos de D. Ja i -
me Bonet Nicolau. T a m b i é n 
nos dice el Sr. Adro ver que 
se está h a c i e n d o el expe-
diente y los es tudios nece-
sar ios pa ra el asfal tado de 
la ca r re te ra de Cala Santa-
nyí, obra t an necesar ia y 
para la cual confía con la 
a y u d a de todos ios vecinos. 
E n el P r inc ipa l h e m o s 
visto: «La r a n a verde» de 
José M. a F o r n s , española , 
con un buen a r r a n q u e a lo 
Ber íangá que luego decae . 
«El sexto fugitivo», una m á s 
del oeste. «El es tudiante 
mendigo» opereta ent re teni -
da por Gerhard R i e d m a n . 
«Policía in te rnac iona l» tre-
p i tan te film de acción so-
bre la In ter -Pol por Vicíor 
Malure y en la que su di-
rector J o ñ a Giiiings t iene 
m u y en cuerda las sab ias 
lecciones de Alfred Hi tschok. 
Oc tub re empezó con u n e s 
soberbios en i r adones pa ra 
oir a J o s e ü t o en «Escucha 
mi canc ión» y «Policia Fe-
deral», una pel ícula argen-
t i n a que no lo parec ía . 
* * 
En la misa pa r roqu ia l de 
d ía 2, el v icar io D. Andrés 
Rado , a n u n c i ó que después 
Rayos de Luz 
u ff. o. v. ir. m j É MUIOS 
Ya sé que se escribe la O.N.U; pero suena maravi l losa-
mente mejor la NONU, po rque «Nonu consigue ni conse-
guirá» la paz en este m u n d o ¿Por qué? Po rque m u c h o s de 
los que se h a n r eun ido en este o rgan i smo mund ia l , r igen 
los dest inos de las naciones con sus m a n o s callosas y de-
formes de a m o n t o n a r d ine ro y ambic iones y por ello son 
m á s por tadoras de odio que de a m o r . Desgrac iademente 
no podemos esperar que consigan levantar j un to s la ban-
dera b lanca de la paz... A d e m á s van al lá a cacarea r sus 
r iva l idades y d o n d e se cacarea el resu l tado es un gal l inero. 
Es verdad que h a y representantes de naciones en qu ienes 
se les ad iv ina la buena vo lun tad . Sí. Como si dijeras. E n 
esta orques ta los hay que tocan marav i l losamente , pe ro 
los hay que son u n a ca l amidad y c laro , en vez de un con-
cierto, lo que se saca es un desconcierto. . . 
Yo no soy polít ico, ni pienso serlo; pero no veo n i n g ú n 
final provechoso en esta Asamblea de Nueva York. Pe ro el 
Sr. Mac Millan ha op inado que puede ser el pr inc ip io de 
una tragedia o por el con t ra r io el comienzo de cosas mejo-
res. Desde luego parece que «la guerra fría a m e n a z a en 
convert i rse en una fase pa r t i cu la rmen te caliente». Po r ello 
al p r imer minis t ro indio se le ha escapado que «el m u n d o 
s iempre ha ido mal , pero aho ra parece ir peor...» 
«La hora que el m u n d o atraviesa es grave y peligrosa» 
J u a n XXIÍI, después de a lud i r a las catástrofes de la Natu-
raleza y sobre todo a la i n e e i t i d u m b r e del Mundo , en t re 
o t ras cosas, ha d i cho a ios fieles de Roma . «No vivimos de 
i lusiones; como t an tas y tan tas veces en la his tor ia la ho ra 
que el i nundo atraviesa es grave y peligrosa. Están en j ue -
go vocaciones his tór icas de pueblos y el dest ino e terno de 
cada h o m b r e creado a imagen de Dios...» Por ello invi ta 
a todos en este mes de Oc tub re a rezar e! Rosario que une 
a todos en una paz espir i tual . 
¿ERES AMIGO D E TU MADRE? 
Si lo eres de verdad , tú y yo y los católicos del m u n d o 
tal vez cons igamos con y por Ella, lo que la O.N.U. « n o n u 
h a conseguido...» La PAZ. Un manifiesto protestante p ro-
testaba de que sus sectas a u n no reconoc ían a la m a d r e del 
cielo, después de tantas demos t rac iones de su poder en 
Lourdes y F á l i m a . Este mes de oc tubre ded icado a h o n r a r 
la con el Sto. Rosario, puede ser decisivo. Sabemos que 
Ella quiere se lo recemos. Si le r ezamos esta plegaria tanto 
de su agrado, Ella nos conseguirá de su hijo lo que la 
O.N.U. no será capaz, la PAZ. 
T ú tienes la pa lab ra pa ra rezarlo so lemnemente en la 
Iglesia, en tu casa o sólito en el t rabajo. En tonces tu m a d r e 
p r o n u n c i a r á «su» pa lab ra que tan felices nos har ía «PAZ». 
TU AMIGO 
de 14 días de navegación 
nues t ro E c ó n o m o hab ía lle-
gado a Buenos Aires el 20; 
cua t ro días más ta rde em-
pezaba la Gran Misión que 
él predica en la iglesia de 
San J a i m e . 
n A m i ï f 
Calie Aragón, 15 -2.° - 1 . a 
Te!. 15523. — P A L M A 
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L L O M B A R D S 
INFORMES ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
EIs ¡Jambarás? 
He leido la carta de d o n 
F. de B. Moll sobre ia ma-
nera de escribir correcta-
mente el n o m b r e de! labo-
rioso lugar de Els L lom-
bards . Su a r g u m e n t o me 
parece convincente por lo 
que a tañe a ia sust i tución 
d é l a «t» por u n a «d». Aho-
ra bien; me gustaría m u c h o 
que el Sr. Moll, con su au to-
r idad de l ingüista, de co-
r respond ien te d e la Real 
Academia Española y del 
Ins t i tu to de Es tudis Cata-
lans , nos d iera su op in ión 
sobre la conveniencia de 
an teponer le el ar t icule «Els» 
o «Es», tal como, dec imos 
cor r ien temente , o si le pa-
rece mejor que se s u p r i m a 
d i cho ar t ículo . A ten tamen-
te le sa luda . 
HOMAIS. 
S A N T A N Y Í 
Cap àe cantó 
Alternan en la e squ ina | 
del o toño las tardes sosega-
damen te dulces y las de | 
f runcido ceño, c o m o las j 
páginas de los d ia r ios inva- j 
d idas por el eco de los al- | 
te rcados de la ONU y las j 
sent imenta les c rón icas de I 
los amores del Rey Baldui- j 
no y la señori ta Fab io l a de j 
Mora y de Aragón. 
Una madr i l eña de aseen- j 
dencia ca ta lana será re ina ) 
de los belgas c o m o aquel la j 
lejana hija de Fel ipe II, la 
a r c h i d u q u e s a , de tan dulce I 
n o m b r e , Isabel Clara Euge- ] 
nia. j 
Una señorita madr i l eña , j 
cuya figura no es precisa- ! 
men te la de una maja go- ¡ 
yesca ni de una c a r m e n que i 
en explosiva mezcla h a n 
ven ido a s imbol izar ¡a m u - \ 
j e r de España . Una señori ta 
de familia, d e reposado j 
seso, de años cumpl idos , 
con un aire, ei decir de los 
belgas, que recuerda la ma-
d re de Balduino , Sa b u e n a 
Reina Astrit que m u r i ó de 
acc idente , hace j u s t a m e n t e 
ve in t ic inco años . 
Fabio la de Mora, a la que 
h e m o s visto grave y son-
r iente a través de la televi-
s ión eu los n í a s solemnes 
actos de protocolo y en el 
desbordan te en tus iasmo ca-
llejero de un pueblo que 
p o r unos días parecía olvi-
d a r la t ragedia del Congo, 
Fab io l a de Mora, con la in-
fluencia que i r radía la ima-
gen gráfica tan extensamen-
te divulgada, tal vez vaya 
i m p o n i e n d o un nuevo tipo 
de novia, d ic tada por la 
cl a r i v id e n te co n ve n i e n ci á, 
la novia du lcemente mater-
nal c ó m o d a que sin n ingún 
prejuicio dinást ico, ha es-
cogido el Rey Ba ldu ino , el 
rey que cre íamos dol iente y 
solitario.. 
Y ya que con mejor o 
peor fortuna o imaginac ión 
h a n sal ido a re lucir mil y 
un detalle, significativos o 
nimios , sobre Fab io la —ca-
ri tat iva, escritora de cuen-
tos infantiles que a penas se 
vendie ron y ahora se piden 
corno un «bet seller»...— 
quede constancia en este 
«cap de cantó» que el foló-
' grato de Fabiola , F ranc i sco 
A t t H ' . r , pocos días antes que 
se hiciera público el secreto 
amor , pasaba unas vacacio-
nes en Cala Figuera. Un 
hombre que entonces no 
era «noticia» y ahora que 
lo es ya no está aquí. . . 
El II Festival del Mediterráneo 
B. 
«SANTANYÍ» no se pierde 
u n a y en el II Festival de l a 
canc ión Medi ter ránea cele-
b r a d o en Barcelona los d ías 
23, 24 y 25 de se t iembre, es-
tuvo presente. Pero , nada 
de env iados especiales. Sim-
p lemente este redac tor sen-
tado an te u n a p a r a t o de te-
levisión, s iguiendo el juego 
m u y bien, sin empujones y 
en m a n g a s de camisa . 
Cerca de mí, l a mayor í a 
de c u a n t o representa y vale 
de l a belleza san tany inense , 
sin escapar les detal le de los 
ar t is tas . ¡Qué i m p o r t a n las 
canciones! Lo in teresante 
son las cejas de Feder ico 
Gallo, la p ie rna de recha 
eléctr ica de T o r r e b r u n o , el 
t ic tac de la m a n o diestra de 
J i m m y F o n t a n a , el pe inado 
y « s a g o r g a » de N a n u 
Mouscseor y... 
Costó t rabajo con esos 
comen ta r i o s prestar a ten-
ción a la p a n t a n a . Pero los 
de la Tele son a tentos y se-
guros servidores y a fuerza 
de repetir las canc iones , 
conseguí h a c e r m e cargo de 
la ca l idad de las mismas . 
A mí ju ic io ha sido un 
a c i e r t o p remia r «Xípna 
Aghapi Mou», canc ión grie-
ga, c o m o también lo hub ie -
ra sido «Mi pequeña» , ita 
. l iana, s i tuada e n tercer 
puesto . Me ha so rp rend ido 
la clasificación en segundo 
lugar de «Ta kiieso dio 
t r ianntef iüa», griega, que yo 
co locaba en cua r to o quin 
to. Es de buen gusto habe . 
reservado el ú l t imo pelda-
ño para «El gorrión», pues 
a u n q u e la música es acep-
table, la letra, sobre todo el 
final, con el regalo del pa-
ja r i to , con e 1 sombrero , 
a u n q u e can tado , es gro-
sero. «Álbum de fotos», por 
ejemplo, que no llegó a la 
final, se lo merecía . T a m -
bién «Yo t ranqui lo» . Lásti-
ma que solo hubiese sitio 
pa ra diez composic iones . 
En c u a n t o n las restantes 
finalistas, cada una está co-
locada en el lugar que por 
su cal idad musical ¡es co-
r responde . No me meto en 
letras, ya que la mayoría" 
eran extranjeras . Si hubie-
ran sido españolas o de 
c a m b i o , op inar ía . 
Y bien. Mientras a g u a r d á -
b a m o s el fallo de la vota-, 
t'ación popu la r y de cuyo 
escrut in io d i o fé el Notar io 
que fué de ("ampos D. Da-
niel Danés v Tor ras , padre 
de nues t ros amigos J u a n y 
Rafael, a lgunas orques tas y 
can tan tes fuera de concur -
so, luc ie ron las delicias del 
respetable . Muy bien Clau-
dio Vila en «México». Mal 
'muy mal, A turo Millán en 
«Comunicando» . Y de gran 
efecto y b u e n golpe «El 
Congo»" que can tó Dodó 
E-colá que al presentar la 
canción dijo: «la música es 
de negros y la letra de los 
periódicos»: L u m u m b a , Ka-
tango, Mobutu, Kasavubú, 
etc. El g r a o o s o estribillo 
¿Qué pasa en el Congo? 
«¡Qué negro que pillan lo 
hacen mondongo!», fué ce-
lebrado por los tele-especta-
dores , que a pesar de que 
eran ya las dos de la ma-
d rugada , p e r m a n e c í a n en 
su lugar descanso pero m u y 
a tentos al cajón v iden te y 
sonan te . 
C o m o es h o r a de í e rmi -
nor , me desp ido de Vds. en 
i ta l iano —segundos en la 
general— ya que en griego 
no sé decir ni «p runa» . Sin 
emba rgo les r e c o m i e n d o 
a p r e n d a n esa lengua que se-
rá en lo sucesivo, la can tan te . 
¡Ciao, c iao , amigos , 
P. P o m a r For teza . 
* * 
De «Los J a va Joyas», he-
mos rec ib ido un i m p o r t a n -
te y bien logrado disco gra-
b a d o en los es tudios <rBel-
ler» de Barce lona , con las 
canc iones «Mí pequeña», 
«Camini to del a lma» , «Eí 
gorr ión» y «Álbum de fo-
tos». Pa ra evi tar confusio-
nes, — m u y frecuentes en 
ese aspecto— vale la pena 
ac l a r a r que n i n g u n a de las 
compos ic iones son or igina-
les de «Los Javaloyas», 
s ino que estos, u n i c a m e n i c 
son sus in té rpre tes . ¡Y qué 
bien lo hacen! 
** 
Y ya que es tamos meti-
dos en canc iones y en «Los 
Javaloyas» , d a r e m o s la no-
ticia de su sal ida pa ra 
W i e s b a d e n (Alemania ) , 
d o n d e en el « P a r k Hotel», 
ac tua rán dos meses, para 
luego dir igirse a Y «tota. 
¡Qué siga la r a c h a amigos! 
D e Soc iedad 
—En la capi l la del Sana-
torio de San J u a n de Dios el 
pasado día 24 cont ra je ron 
m a t r i m o n i o D. J o a q u í n Bo-
net Caldentey y la Srta, Omi-
ta Rosselló Ord i nas . Bendi-
jo la un ión ei M.I.Sr. D. José 
Pa i ró lo , Canónigo y cele-
b ró la misa de velaciones 
1). J u a n Pou . 
— H a s i d o n o m b r a d a 
Maestra de la Costa IX a J u a -
na M. a Albert í , de Calonge, 
D. Ped ro .J. Gaya Monserra t 
y de S'Horta, D. J u a n Bover 
Company . 
—Aproba ron la revál ida 
de Grado E lemen ta l , Bar to-
lomé O b r a d o r Rigo, José 
Costa C a r d o n a y Marcos 
Esca las Vidal . 
—Ha ingresado en la Es-
cuela del Magisterio P e d r o 
G. P o n s Clar. 
—Ha sido conced ida una 
beca para es tud ia r el 4 ° 
curso en e! Ins t i tu to Labo-
ral de Fe lan i tx , a Lorenzo 
Rigo Rigo de Alquer ía Blan-
ca. 
—Se encuen t r a restable-
c ido después de la interven-
ción qui rúrg ica a que fué 
sometido eí sastre D. J u a n 
Ferrer . 
—Salieron pa ra Madrid, 
D. José Moreno y esposi y 
D. Miguel Nigorr ra . 
La Liga aprieta a 
Mallorca 
Los ú l t imos resul tados 
conseguidos por el Mallor-
ca, son los siguientes: 
At°. de Madrid , 2. — Ma-
llorca, 1. 
Mal lorca, 0. — ¡R. Socie-
dad , 0. 
Algunos seguidores del 
equ ipo decano , apenas co-
noc ido el resu l tado con el 
At°. de Madrid, v ib ra ron de 
en tus iasmo y no di jeron ¡so-
mos los mejores!, pero estoy 
seguro que lo s int ieron in -
te r iormente . Esos a lgunos 
que cito, son unos amigos 
míos que, al decir les que el 
resul tado era de casua l idad , 
se enfurecieron y casi —a 
pesar de ser amigos— me 
i n s u l t a r o n . Se renamente 
acepté el golpe y a pesar de 
su euforia por el buen resul-
tado, aposté con u n o de 
ellos que, frente a la R. So-
ciedad, h a b r í a empa te . 
Se jugó el pa r t ido de los 
dos Reales y c o m o es na tu -
ral , se les v i o el agujero en 
el centro . Fa l l a ron las me-
dias. ¿Qué se pod ía esperar 
de dos equ ipos cerrojeros 
s ino u n empa te a cero? Y el 
p ronós t ico s e conf i rmó, 
s iendo el resul tado del todo 
jus to . 
El Mallorca, t iene h o m -
bres de clase, pero ei equi -
po en sí, no liga y está falto 
de p reparac ión o si está 
p r epa rado , lo está mal . 
P r u e b a de ello son los ca-
l ambres sufridos por Cu-
r ruscales y Mir, que a pesar 
de ello, fueron de los que 
se sa lvaron , j u n t a m e n t e con 
Z a m o r a , Gui l l amón, For te -
za y Haro . A Davoine , si lo 
ven Vds. por ahí , ya le da-
rán m u c h o s sa ludos de 
par te mía . Si se l l amara 
Diego, no juga r í a en el Ma-
llorca. A u n q u e un par t ido 
sea m u y poco pa ra juzgar le . 
Y como el encuen t ro no 
d i o pa ra más , e spe remos 
n u e v o s acon tec imien tos . 
Que por desgracia, van a 
ser viejos... 
BIELEíT 
Radio mmmM 
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les ofrece b u e n a música . 
Y ca lendar ios fútbol 
1.a División. 
** 
Solicítelos al d is t r ibuidor en 
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El, c ada noche c a n t a b a . 
Y no se oía el Eco . P e r o 
se veía... 
** 
E r a casado y dijo a la e s -
posa: 
—Vaig a Sa Cala a e spe r a r 
ses l lampugues . 
I va a n a r a Sa Cala a des -
pedir ses alemanes. . . 
* * 
Sucedió en el Congo: 
—¿Se puede? 
—¿Quién es? 
—Kasabubú . 
—Passa a jeure , t 'he dit... 
* * 
A ver si hay a lgún esco la r 
que sepa resolverme este 
p rob lema : 
¿Si pa ra dar le a un ba lón 
de fútbol, se necesitan u n o s 
zapatos n ú m e r o 40, ¿qué n ú -
mero necesitaría Kruschef, 
pa ra dar le una p a t a d a a í 
m u n d o ? 
** 
Con re lación a los b r i n -
cos de la ú l t ima q u i n c e n a l 
se me ocur re esta glosa: 
«Los br incos de hoy, señor , 
h a n c a m b i a d o de c o l o r a -
Pero sólo, de color de t ra -
je del b r inquero . . . 
** 
Los p r imeros en h a c e r 
cortes fueron los ba rbe ros , 
luego Sa Far inera , más tar-
de los sastres. 
Ahora , «Tú Amigo»... 
* * 
E n nuestra villa, a lguna 
noche se nota un o lorc i to 
que apesta. 
Con lo buenos que son 
luego los boti Carrones... 
* * 
J a fa estona que està-feta.., 
Pe ro no funciona.. . 
* * 
Fad r í , Gafim, fadrí... 
P E P E E F E 
¡ E s t a m o s seguros m u y s e g u r o s ! 
Q u e si h a c e una p r u e b a e n g o r -
d a r á sus ce rdos con p iensos . 
Alimentos de fama mundial 
— P 1 E M A P R O T E C T O R — 
H o n d e r o s 9 5 - P a l m a . 
Fen ras en Santany: 
INDALECIO MANA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
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Juan J . Torres 
Tor re s E s b a r r a n c h , es un 
joven es tudiante de Filoso-
fía y Letras en Barcelona, 
Becar io de la Univers idad y 
c o l a b o r a d o r del Consejo. 
H a venido p a r a ver dos 
f r agmen tos de láp idas ro-
m a n a s —una en m á r m o l , el 
o t ro en p iedra de Santa-
nyí— que guarda el Cronis-
ta de nuest ra Villa. Torres , 
l ipo depor t ivo , u n a s revis-
tas de cine que h a b l a n de 
Fel í in i , ba jo ei b razo , tra-
baja p a r t i c u l a r m e n t e e n 
Epigrafía s iguiendo 1 a s 
or ien tac iones del Dr. Bas-
sols y del Dr. Alzina. 
—¿Quiere definir, con pa-
l ab ra s asequibles a todos, 
la Epigrafía? 
—Lectura e in terpre tac ión 
d e escri tos ant iguos sobre 
mater ia les duros , p iedras , 
b ronces , etc. 
—¿Se h a n local izados mu-
c h o s mater ia les en nuestra 
c o m a r c a ? 
—Sí, Hübne r , en su famo-
sa obra , pub l i cada allá por 
1880, registra 22 inscr ipcio-
nes í une ra r i a s h a l l a d a s en 
el an t iguo t é r m i n o de San-
tanyí , casi todas proceden-
tes de Sa Carrotja, entonces 
in teg radas en la colección 
de J o a q u í n M. a Bover. 
—¿Donde se e n c u e n t r a n 
a c t u a l m e n t e esas lápidas? 
— E n la lonja h a y dos, 
c u a t r o en Casa Conrado en 
Santa María y u n a en el 
Museo Diocesano. Las otras 
n o lo sé... 
—¿Poster ior a H ü b n e r se 
h a n e n c o n t r a d o otras? 
— Q u e yo sepa: dos exca-
vadas po r el Dr. Malberti 
en Ses Salines, hoy en Bell-
ver, y la «estela» q u e envió 
al Museo de Arta el que fué 
e c ó n o m o de Santanyí , Mn. 
Ll i teras . 
—¿A que se a t r ibuye tal 
a b u n d a n c i a de láp idas por 
Sa Carrotja? 
—Fur ió , ya saben, dio la 
teoría, no suficientemente 
ac l a rada , de que allí estaba 
el cemente r io de la Pa lma-
r ia de los r o m a n o s ; pero... 
—¿Alguna inscr ipc ión in-
teresante? 
—Como da to h is tór ico la 
<jue ci ta el n o m b r e de Pal -
m a r i a , hoy en Santa María; 
po r su noble sobr iedad la 
del Museo Diocesano cuyo 
texto, t r aduc ido del lat ín, 
es: «A los dioses manes . 
P o m p e y a Asitio hija de 
P o m p e y o Aspro vivió 20 
años» . Es cur ioso que la 
mayor ía de losas son de 
m u e r t o s en plena j uven tud . 
Ya sabe usted que la du ra -
ción de la vida en tonces era 
m á s corta... 
— No h a y duda q u e desde 
el t i empo de los r o m a n e s , 
h e m o s a p r e n d i d o a vivir... 
F.S.A. 
C O L A B O R A C I Ó N 
EN TORNO A UN TEMA DE MARAGALL 
El centenario Maragall, es propicio f a 
un número considerable de temas de exe-
gesis de la obra maragalliana. Entre otros 
muchos, el de la vida y de la muerte, tan 
esenciales en el pensamiento del Poeta. 
Vida y Muerte, con letra mayúscula, en 
función de su amplia trascendencia para 
quien siempre se sintió tan humano y 
sometido a «humana mesura», «per a 
creure i espetan). 
En su «Oda a Espanya», por ejemplo, 
el Poeta se duele de la sangre inútilmente 
derramada: «Dins de le venes —vida es la 
sang,— vida pels d'ara —i pels que vin-
dran:— vessada és morta». He aquí, en 
una acepción literal, los conceptos de vida 
y muerte opuestos con la acerada fuerza 
de una auténtica elegía cívica. 
Pero, en esta misma composición fa-
mosa, tan recordada por toios, aquí y 
fuera de nuestro país, el Poeta añade, 
seguidamente: «Massa pensaves en ton 
honor— i massa poc en el teu viure». Por 
donde, la acotación de estos dos versos 
contrapone, a su vez, una vindicación de 
la vida, frente a la virtud cívica a la cual 
aquella era sacrificada. 
Toda la doctrina ibérica de Maragally 
tan destacada en su «Himne ibèric» y 
también traslúcida en este fragmento de 
«Els tres cants de la guerra» se insinúa, 
latente, en los dos versos que acabamos de 
transcribí!. Aún históricamente, los con-
ceptos de honor y muerte son habituales 
y esenciales en las tesis, incluso literarias, 
de Castilla, Mientras que la euforia vital, 
en función del canto, de renacimiento, de 
solidaridad activa entre los hombres, sería 
propia de nuestro «seny» secular. 
Cabalmente, en el citado «Himne ibè-
ric» el sentido mediterráneo que nos es tan 
propio, al Poeta y a su país, le hace atri-
buir, como un ancho rebullir cosmopolita, 
la proyección civilizadora, vigorizante, 
del mar sobre la tierra, como una forma 
deseable, suprema, del amor de los pueblos 
P o r OCTAVIO SALTOR 
ibéricos, entre si: «Iberia ¡Iberia! el vé deis 
mars la vida. — Iberia ¡Iberia! dóna als 
mars l'amor!» 
Vida-Amoi, fraterna relación causal 
reciproca. Al moverse, armónicas, rumo-
rosas, las olas no son sino una expresión 
concertada y bella de la naturaleza, obra 
divina. Lo mismo que la tierra. En el 
«Himne de l'arbre fruiter», el Poeta pone 
en boca de los niños estas palabras: «Can-
tem plantant, plantem cantant —que tot 
és vida». 
Todo es vida, ciertamente. Un —uno 
solo— «dia de vida es vida» nos dice el 
Poeta en el «Cant de Novembre», por su 
tema, funeral. Y en este mes dedicado a 
los difuntos, la reacción maragalliana es 
de un optimismo de supervivencia. No ol-
videmos que la última frase de Moragall 
fué para escribir, a punto de iniciar el 
eloqio de la muerte, que la muerte no 
existia. 
No. La muerte no existió para Maragall. 
Fue la entrada definitiva de la vida 
en la Eternidad. A nadie mejor que a él 
se le puede aplicar, en poesía y conciencia 
metafísica y sobrenatural, el aforismo 
del Apóstol: «Absorta es mors in victoria». 
Con esta misma victoria Maragall ha 
vencido el tiempo y notamos su vida cien 
años después de su nacimiento, y a los 
cincuenta de su muerte, cuya conmemo-
ración celebramos unidas. Sean estas pa-
labras una constatación de la vivencia 
supervivente —valga el pleonasmo— que 
tan útil puede ser, serenamente contem-
plada, a toda nuestra colectividad, que es 
la del Poeta. 
N. de la R.: Octavio Sal tor Soler, 
i lustre ju r i sconsu l to barcelonés , orador , 
cr í t ico, y m i e m b r o de la Comisión del 
Homena je de J o a n Maragall . Sino por 
tí tulo, por sus act iv idades desempeña 
una autént ica función de Cónsul de los 
ma l lo rqu ines en Barcelona . 
(EXCLUSIVO PARA SANTANYÍ) 
El mundo en 
(Viene de la pág. 1.a) 
l ibro, sub ido en u n a silla 
reci taba 
Quin cel més b lau aques-
ta nit... 
Recité d ías después la 
poesía, di jeron q u e bien, y 
s iempre la he r eco rdado . 
P o r el m i s m o a ñ o en la 
Univers idad de Barce lona 
una m u c h a c h a , que iba 
p a r a can t an t e de ópera , me 
reci taba «La s a r d a n a » en el 
b a r de la Univers idad , !ah 
los del ic iosos ba res de las 
Univers idades! o j u n t o al 
es tanque de ran i t a s . La mis-
ma m u c h a c h a , la futura 
can t an t e en la Scala de Mi-
lán, l levada de su entus ias-
m o por el poeta m e acl ientó 
en la F a r m a c i a Maragal l , 
en el Paseo de Gracia, pa ra 
c o m p r a r mis asp i r inas . 
En los a ñ o s siguientes ni 
en la Univers idad de Barce-
lona ni en la de Madr id ni 
profesor ni a d m i r a d o r algu-
no me hab ló de J o a n Mara-
gall. F u e en 1951, en el 
C a m p a m e n t o Los Castille-
jos de T a r r a g o n a , que cono-
cí a J o a q u í n Molas, poeta, 
cr í t ico y aho ra profesor de 
Filología y algo m á s . P o r 
indicac ión s u y a c o m p r é 
«Elogios» de la Colección 
Austral . Poco después cayó 
en mis m a n o s «Poesies». 
Me lo prestó Blai Bonet . El 
l ibro h a b í a servido de pie-
dra fundamen ta l de la 
amis tad ent re «Els amics de 
les lletres» y el poeta de 
Santanyí . En sus hojas 
b l ancas se leían las firmas 
de los poetas y de los ami -
gos. M u c h o t i empo ded iqué 
a la lectura del l ibro y en el 
m i s m o encon t ré co inc iden-
cias con los p o e m a s de Blai 
y con otro poeta tan quer i -
do para mí c o m o es Anto -
nio Machado . A veces h e 
sent ido la tentación de es-
tud ia r a Maragall j u n t a -
men te con M a c h a d o y Al-
cover. 
De la lectura de «Nausi-
ca» conservo un recue rdo 
al d ía . 
T a n t o las «Poesies» c o m o 
«Elogios», lo m i s m o que el 
«Epistolario» con U n a m u n o 
me fueron út i l ís imos pa ra 
mi t rabajo «Sent imiento del 
t i empo en la poesía de 
A. M.» 
Desde en tonces J o a n Ma-
ragall es uno de mis poetas , 
de mis preferidos poetas. 
Sus l ibros se api lan , con los 
que tienen « a l t a r e n mi co-
razón», en ia pequeña b i -
blioteca de casa, se a m o n -
Sede de las Naciones Uni-
das , 20: Reunión extraordi-
na r i a de la Asamblea Gene-
ral . En sesiones consecuti-
vas h a b l a n Eisenhower , que 
emplaza a la URSS para 
r e a n u d a r las negociaciones 
de desa rme , Kruschew que 
a taca d u r a m e n t e a Mister H., 
Fidel Castro, etc. La ONU 
parece que está en crisis* 
Nasser y Ti to in tentan la 
formación del «tercer mun-
do» para n ivelar los dos 
g randes bloques . 
Leopoldvil le , 20: Parece 
que la posición del coronel 
Mobutu se afianza después 
de der rocar a Kasabuvú y 
L u m u n b a . 
Es ta l lenchs , 21: Se bendi-
ce el t rozo de carretera que 
enlaza Andra i tx y Banyal-
bufar, obra de gran interés 
tur ís t ico. 
Madr id , 23: De c a m i n o 
hac ia las Naciones Unidas 
Nasser se entrevista con el 
Caudi l lo en el ae ropuer to 
de Barajas . 
Niza: 30: Brigitte Bardol 
intenta suicidarse. El direc-
tor de su m á s reciente pelí-
cula, Samy Frey, ingresa en 
u n a cl ínica menta l . 
Sede de las N. U., 1 octu-
bre: Kruschew provoca u n 
escándalo al a lud i r en tér-
m i n o s insul tantes a S.E. el 
Jefe del Es tado EspañoL 
Enérgica reacción de Sr. Le-
quer ica . 
P a l m a , 2: E n una gris tar-
de de toros el «espontáneo» 
Pepe Hinojosa resultó gra-
v i s imamen te he r ido . 
SANTANYÍ 
Quincenal de interesas locales 
* 
EECACCION Y ADMINISTRACIÓN: 
P l a z a M a y o r , 29 - T e ! . 8 
* 
Suscripción trimestral 
In te r io r 13 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
| t onan en la mesita de no-
! che y no caen de las m a n o s 
ni cansan a los ojos y cuan-
| d o todo es noche avivan el 
a lma . 
